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KUBANG KERIAN, 1 September 2015 – Tarikh keramat 31 Ogos 2015 yang merupakan ulang tahun
kemerdekaan negara ke-58 membawa makna tersendiri kepada lebih 30 pasangan suami isteri yang
bertuah menyambut kehadiran anggota baharu dalam keluarga mereka di Hospital Universiti Sains
Malaysia (HUSM).
Seramai 31 orang bayi terdiri daripada 12 lelaki dan 19 perempuan selamat dilahirkan di HUSM
termasuk sepasang bayi kembar perempuan.
Tangisan bayi ‘Merdeka!’ bukan sahaja membawa kegembiraan buat ibu bapa bayi tersebut, tetapi
juga turut menggembirakan kakitangan hospital yang berkhidmat menyambut kelahiran bayi Merdeka
pada Hari Kebangsaan bermula jam 12.01 pagi sehingga 11.59 malam. 
Bagi Nur Nabihah Abdullah, 21, kehadiran anak sulungnya Naila Nurjannah bukan sahaja memberikan
rahmat baginya dan suami Mohd Zulkarnain Zulkifli, 35, tetapi juga merupakan satu perasaan yang
sukar diungkapkan.
“Alhamdulillah, kelahiran secara normal ini dipermudahkan olehNya dan semuanya selamat. Saya
dikurniakan seorang bayi perempuan seberat 3.10 kilogram pada jam 5.50 pagi,” katanya yang
merupakan seorang surirumah ketika ditemui di Wad 2 Topaz HUSM, di sini semalam.
Sementara itu, kegembiraan ini turut dikongsi oleh sepasang lagi suami isteri, Arif Ali, 25, dan Suraini
Ibrahim, 26, apabila menerima kehadiran bayi sulung perempuan mereka seberat 3.25 kilogram pada
jam 3.20 pagi.
Pasangan itu yang mendirikan rumah tangga pada 29 Mei 2014 berasa sangat bertuah kerana anaknya
dilahirkan pada Hari Kebangsaan memandangkan beliau dijangka bersalin pada 7 September depan.
“Saya berasa sangat teruja dan gembira tidak terkata apabila anak sulung kami dilahirkan pada tarikh
keramat sambutan kemerdekaan negara dan perkara ini saya dan isteri tidak pernah jangkakan pun
sebelum ini,” kata Arif lagi.
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